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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Desarrollar un análisis de 
la Situación Financiera y plantear una propuesta de un plan financiero; asimismo entre los 
objetivos específicos se tiene el de analizar la situación financiera a través de la aplicación 
de ratios y del método del punto de equilibrio y plantear la propuesta de un plan financiero. 
Para tal efecto se consideró la población que está conformada por todos los estados 
financieros desde sus inicios de actividades hasta el año 2017; de donde se tomó como 
muestra los estados financieros de los periodos 2014 al 2017; asimismo se utilizó como 
técnica de investigación el análisis documental y entrevista, cuyo instrumento es la guía de 
entrevista que fue aplicado al contador de la empresa. El presente trabajo de investigación 
se enmarca en un diseño de investigación descriptivo-propositivo.  
Al finalizar este trabajo de investigación se concluyó que la empresa cuenta con un deficiente 
sistema de análisis de sus estados financieros, debido a no se realizan periódicamente; dando 
como consecuencia, problemas de liquidez y compromiso con sus proveedores y un alto 
stock de mercaderías; también al analizar la situación financiera mediante la aplicación del 
método del punto de equilibrio se concluyó que la empresa para no obtener ganancias ni 
perdidas debió vender en el periodo 2014, S/. 214, 415.65, en el 2015 y 2016 debieron vender 
S/. 417, 492.89 y S/. 293, 633.15 respectivamente, mientras que para el año 2017 el punto 
de equilibrio o el nivel de ingresos de la empresa en el cual no hubiese incurrido en pérdidas 
ni ganancias fue de S/. 129, 389.92. En todos los periodos la empresa llegó a superar el punto 
de equilibrio, teniendo como resultado un nivel de ventas superior al del punto de equilibrio, 
con unas ventas de S/. 616,714.00 en el 2014, S/. 778,406.00 y S/. 784,075.00 en el año 2015 
y 2016 respectivamente y   en el año 2017 fue de S/. 646 535, es por ello que en dichos años 
no se incurrió en pérdidas. Además, se elaboró una propuesta de planeamiento financiero 
que permita a la empresa hacer un buen uso de sus recursos financieros. 









The main objective of this research work is to: Develop an analysis of the Financial Situation 
and propose a financial plan; also among the specific objectives is to analyze the financial 
situation through the application of ratios and the breakeven method and propose the 
proposal of a financial plan. 
For this purpose, the population that is made up of all the financial statements from the 
beginning of its activities until the year 2017 was considered; from where the financial 
statements for the periods 2014 to 2017 were taken as a sample; Likewise, the documentary 
analysis and interview was used as a research technique, whose instrument is the interview 
guide that was applied to the company's accountant. The present research work is framed in 
a descriptive-proactive research design. 
At the end of this research work, it was concluded that the company has a poor system of 
analysis of its financial statements, due to the fact that they are not carried out periodically; 
resulting in liquidity problems and commitment to its suppliers and a high stock of 
merchandise; also when analyzing the financial situation through the application of the 
break-even method, it was concluded that the company, in order to avoid profits or losses, 
had to sell in the 2014 period, S /. 214, 415.65, in 2015 and 2016 they had to sell S /. 417, 
492.89 and S /. 293, 633.15, respectively, while for the year 2017 the break-even point or 
income level of the company in which it had not incurred losses or gains was S /. 129, 389.92. 
In all periods, the company exceeded the breakeven point, resulting in a sales level higher 
than the break-even point, with sales of S /. 616,714.00 in 2014, S /. 778,406.00 and S /. 
784,075.00 in 2015 and 2016 respectively and in the year 2017 was S /. 646 535, that is why 
in those years no losses were incurred. In addition, a financial planning proposal was 
prepared that allows the company to make good use of its financial resources. 
Keywords: Financial Analysis, Financial Ratios, Balance Point, Financial Planning.
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I. INTRODUCCIÓN  
REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad las empresas carecen de instrumentos para realizar un estudio de la 
situación financiera que les proporcione datos concretos del estado financiero de la 
empresa tanto actual como históricos para obtener una comparación y así poder tomar 
decisiones para elaborar un plan financiero que resulten ser benéficas para la empresa 
y así determinar el estado real de cómo está y cómo se han estado manejando los 
recursos de la empresa.  
Según Nava (2009): 
El análisis financiero debe ser aplicado por todo tipo de empresa, sea pequeña 
o grande, e indistintamente de su actividad productiva. Empresas comerciales, 
petroleras, turísticas, constructoras, industriales, metalmecánicas, 
agropecuarias entre otras, deben asumir el compromiso de llevarlo a cabo; 
puesto que constituye una medida de eficiencia operativa que permite evaluar 
el rendimiento de una organización (p.607). 
De acuerdo a Bermúdez (2011): 
En el ámbito Internacional, se hace mención a la empresa la Casa del Motor 
ubicada en la República Bolivariana de Venezuela, la cual carece de análisis 
concluyentes de los estados financieros hecho que ha generado 
desinformación en los directivos y empleados y muchos inconvenientes al 
momento de tomar decisiones financieras, en cuanto al valor y estado de los 
productos y el rendimiento y los riesgos de una inversión (p.13). 
En tanto Castro y Mora (2012): 
 En Ecuador se llevó a cabo un análisis de la escenario financiero de la 
empresa Comercial Madelyn, en donde se determinó que la organización 
presenta deficientes indicadores de solvencia, liquidez, autonomía, 
rentabilidad; además de una carencia de confiabilidad en los estados 
financieros debido a que no reflejan en forma verídica los hechos 
económicos; todo esto por la ausencia de una organización que contenga un 
departamento financiero que responda a las necesidades de planificación, 
control de los recursos y análisis,. 
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Según Acosta (2008): 
En la ciudad de Quito, se encuentra la empresa Ferretera Palacios 
Franquiciado Disensa, la cual es una organización que no cuenta con 
planificación financiera mediante la cual la organización logre elaborar y 
formar un planeamiento financiero técnicamente proyectado, razones que ha 
llevado que la empresa no cuente con objetivos claramente definidos por ende 
estar en una situación de incertidumbre, ya que no están lo suficientemente 
preparados para enfrentarse a situaciones o contingencias que podrían suceder 
en un futuro (p18). 
De acuerdo Silva (2016): 
En nuestro país también existen casos por la inexistencia o falta de un análisis 
de la situación financiera y un planeamiento financiero como es el caso del 
sector ferretero del pasaje Albarracín de Trujillo; el factor desfavorable de 
dicha empresa es que no se ejecuta una planificación financiera adecuada y 
un seguimiento por parte del responsable de la gerencia, si bien es cierto el 
implementar instrumentos financieros para la empresa es significativo porque 
nos permite proyectar al futuro, algunas empresas no implementan a pesar 
que los resultados obtenidos han sido no muy favorables; como los 
dificultades de liquidez y rentabilidad es por ello la importancia de elaborar 
una planificación financiera con la única finalidad de ofrecer información 
adecuada y necesaria a la gerencia para la toma de decisiones (p3). 
Lazo y Moreno (2013): 
La empresa trujillana Glamour Salón y Spa, sentía la necesidad de incluir un 
método financiero que permitiera proyectarse a corto plazo, mediano plazo y 
largo plazo sus patrimonios financieros, en vista que sus operaciones son del 
día a día, no permitiendo analizar los resultados obtenidos. También, el 
sistema financiero está poco actualizado, trayendo consigo bajo crecimiento 
en la empresa y en las finanzas. 
Ámbito local tenemos a la empresa Yaritza Representaciones del Distrito de 
Chimbote, departamento de Ancash, ésta es una compañía dedicada a la 
comercialización de materiales de construcción como cemento, agregados, entre 
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otros materiales como varillas de construcción y alambres lisos; ésta empresa 
actualmente no hace un uso adecuado de sus recursos financieros, la empresa ha 
tenido a lo largo de varios periodos problemas para afrontar sus obligaciones con sus 
proveedores por ello analizaremos su Contexto Financiero del periodo 2014 al 2017 
para que la empresa cuente con una mejor información del beneficio financiero la 
cual servirá de ayuda en la toma de futuras decisiones. 
TRABAJOS PREVIOS 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Morocho (2016) en su tesis “Análisis y Evaluación Económica Financiera de la 
Ferretería Comarpi de la ciudad de Saraguro periodo 2013-2014” de la Universidad 
Nacional de Loja, donde llego a las conclusiones siguientes: 
En dicha organización desde su creación no ha realizado ningún tipo de 
análisis y evaluación económica financiera, lo que no le permite determinar 
el adecuado manejo de los recursos económicos y financieros, para la 
oportuna toma de decisiones por parte del gerente. 
Al evaluar la estructura financiera de la ferretería se determinó que posee un 
alto nivel de la mercadería y una baja rotación de los inventarios, lo que 
ocasiona que se invierta dinero y en consecuencia aumenta las obligaciones 
con los vendedores. 
No se aplica el ciclo de conversión del efectivo en la compañía por lo tanto 
se desconoce el tiempo que se demora en convertir en efectivo la inversión 
realizada. 
Según Gómez, Mejía y Tobar (2011) en su tesis titulada “Diseño de estrategias 
financieras para medir la liquidez y el financiamiento en una empresa de productos 
de ferretería”, de la Universidad de el Salvador, donde luego de haber culminado el 
trabajo de tesis, procedió a determinar las respectivas conclusiones que se expone a 
continuación:  
Las fluctuaciones del efectivo es uno de los aspectos pocos apreciados en el 
sector ferretero ya que no se mide cantidad de capital invertido y la velocidad 
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como su recuperación al más mínimo período de tiempo, esto genera impacto 
en su saldo. 
El aprovechamiento de los recursos que no tienen rotación y que generan 
impacto en las utilidades del ejercicio, es el factor de análisis para 
implementar estrategias que permitan generar ingresos para beneficios 
económicos futuros.  
Según Pacheco y Lazo (2007) en su tesis titulada “Análisis Económico y Financiero 
de la ferretería el Cisne en el período 2003-2006” de la Universidad del Azuay – 
Ecuador, inca que: 
La organización se encuentra en una muy buena situación de liquidez e 
incluso no llega a depender de sus inventarios para cubrir sus obligaciones 
que tiene únicamente con provisores porque la organización trabaja con 
dinero propio, esto hace que asiduamente busque un buen manejo de sus 
activos y la eficiencia del capital de trabajo. 
El poder de negociación ante los vendedores es vigilado por la ferretería 
existiendo pequeñas excepciones como industrias Guapán que fijan su propio 
precio. 
A NIVEL NACIONAL 
Tello (2014) en su tesis “Planeamiento Financiero y su incidencia en la situación 
económica y financiera de las empresas Comerciales del Distrito de Chepén en el 
periodo 2013”, de la UNT-Perú, llego a las conclusiones siguientes: 
Con la aplicación de la programación financiera en la organización 
“comercial Chávarry E.I.R.L” se logró recortar riesgos y aprender a 
aprovechar los recursos financieros de la organización; así como decidir 
previamente las necesidades de dinero y su educada aplicación. 
Además, se observó en la empresa una mejora en los índices de liquidez, 
gestión, solvencia y rentabilidad como resultado de la implementación del 
Plan Financiero propuesto. 
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La Legislación aplicada a las Micro y Pequeñas Empresas beneficia 
financiera y económicamente a éstas, en vista de la disminución en el pago 
de obligaciones tributarias; así como laborales. 
A NIVEL LOCAL 
Según Salas (2015) “Análisis de la Situación Financiera del periodo 2012-2014 y 
propuesta de una planificación financiera para la empresa Distribuidora Luchito 
S.A.C.; Nuevo Chimbote”, de la Universidad César Vallejo - Nuevo Chimbote, 
donde llegó a las conclusiones siguientes: 
Que, con el análisis realizado, La liquidez en la organización no cuenta con 
ésta, debido a que en la compañía se compra mercadería en grandes 
cantidades en algunos periodos. la situación financiera de la organización se 
encuentra en un estado desfavorable respecto a la solvencia y liquidez. Por lo 
tanto, la organización no podría cubrir una contingencia que se puede pudiese 
presentar en cualquier momento. Con respecto a la solvencia, al determinar 
el ratio de apalancamiento financiero, se obtuvo un 74% en el año 2014, 
entonces podría decirse que más de la mitad de los activos de la empresa están 
siendo financiadas por los merecedores. 
TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
Definiciones: 
Esan (2015) nos indica lo siguiente: 
Es un análisis basado en conjunto de variables contables que permite 
calcular el desempeño de una entidad, con el fin de tomar medidas 
enfocadas a la solución de dificultades. Para determinar la situación 
financiera de una compañía se debe partir del balance general, 
conocido como el estado de situación financiera (párr.1). 
Según el diccionario economipedia (2015) define que: 
El análisis financiero como: El estudio e interpretación de la 
información contable de una compañía u organización con el fin de 
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diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento 
futuro y también consiste en una serie de técnicas y procedimientos 
(como estudios de ratios financieros, indicadores y otras técnicas) que 
permiten analizar la información contable de la organización de modo 
de obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y cómo se 
espera que esta evolucione en el futuro (párr.1). 
Objetivos: 
Flores (2015) señala que dentro de los principales tenemos: 
Determinar la rentabilidad de la empresa. 
Determinar el ejercicio de la organización durante un periodo 
determinado y el rol que cumple frente a la competencia. 
Determinar los efectos y causas de la gestión gerencial de la 
organización sobre la situación actual en que se encuentra. 
Determinar el entorno de liquidez, endeudamiento e independencia 
financiera de la organización. 
Y proporcionar información a los usuarios como, gerentes, 
propietarios, proveedores o acreedores y otras entidades o personas 
(p.63). 
ESTADOS FINANCIEROS 
Según Zans (2009): 
“Son documentos que se generan a partir de resultados de los registros 
contables la cuales presentan diversos aspectos de la situación 
financiera, flujos de efectivo, estado de resultados de una 























Fuente: Elaboración propia 
Objetivo 
Según NIC1 (2005): 
Es brindar información sobre el rendimiento financiero (activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos) y la situación financiera de un 
ente que sea útil a una amplia variedad de beneficiarios a la hora de 
tomar sus decisiones económicas; mostrando resultados de la gestión 
realizada por los directores con los recursos que se le han sido 
confiados (párr.9). 
Importancia 
Rodríguez (2014) indica que:  
La importancia de los E.F. radica en que permite valuar la ubicación 
financiera, presente, pasada, resultados, que son obtenidos de las 
operaciones de una organización (p.308). 
En tanto, Flores (2002) menciona al: 
Consejo Directivo del IASC, quien considera que satisfacen las 
necesidades más comunes de la mayoría de usuarios, debido a que la 
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mayoría de los mismos toman decisiones económicas como, por 
ejemplo: 
Para tomar la decisión de cuanto vender, cuanto comprar a los 
proveedores o mantener una inversión de capital. 
Para calificar el actuar o la responsabilidad del gerente. 
Para evaluar la capacidad de pago de la empresa para con sus 
trabajadores y otorgarles otros beneficios. 
Para calificar la solvencia de la empresa para con sus 
proveedores y con respecto a los préstamos que se les haya 
otorgado. 
Para establecer las utilidades y dividendos que se distribuirían 
a los trabajadores de la empresa (p.188) 
Usuarios 
Según Rodríguez (2002), menciona que es útil para diferentes usuarios, entre 
ellos tenemos: 
a) Internos: 
Administradores, a los cuales, les es de ayuda para desarrollar el 
proceso administrativo como: ejecutar, controlar, planear las 
acciones relacionadas con las operaciones de la empresa con el 
objetivo de optimizarlos. 
Dueños, las cuales manipulan la información para así, evaluar, 
revisar el desempeño de los dirigentes en cuanto a la manera en que 
están administrando la organización y los resultados que se 
consiguen en el negocio. 
 
b) Externos:  
Inversionistas, los cuales buscan adquirir acciones de las empresas. 
según sus expectativas de obtener beneficios que sean de su interés, 
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basándose principalmente en la liquidez y rentabilidad de la 
empresa. 
Banqueros, o también llamados entidades financieras; es de su 
interés para saber si la compañía cuenta con suficiente liquidez para 
afrontar obligaciones en los plazos acordados con sus respectivos 
intereses, si es que en caso se les otorgase el préstamo.  
Proveedores, les es importante para determinar si la organización 
cuenta con recursos y capacidad suficiente para cancelar a tiempo 
sus obligaciones. El énfasis de estudio de liquidez que realiza el 
provisor es diferente a que hace el banco; porque el proveedor da a 
corto plazo y el banco a largo plazo. 
Características cualitativas  
De acuerdo al Marco conceptual para la información financiera (2010) 
menciona las siguientes características cualitativas: 
a) Fundamentales: 
Relevancia, porque es capaz de intervenir en decisiones tomadas por 
usuarios; incluso es capaz de intervenir en una decisión, ya que 
algunos interesados eligen no aprovecharla o son ya conocedores de 
ella por otras fuentes.  
Representación fiel, para que la información sea útil aparte de ser 
relevante, para que cumpla esta cualidad y sea perfecta una 
descripción esta debe tener tres características (neutral, libre de error 
y completa): 
Completa incluye toda la información necesaria para un usuario 
comprenda, neutral está referida a que la información no esté 
manipulada a su conveniencia, para aumentar la probabilidad de que 






Según Marco conceptual para la información financiera (2010), es 
características cualitativas para mejorar la utilidad de la información 
relevante y fiel, las cuales son: 
Comparabilidad, permite a los usuarios comprender similitudes, 
identificar y diferenciar entre partidas. 
Oportunidad, refiere a que los encargados de la toma de decisiones 
tengan a tiempo la data, de manera que ésta tenga la capacidad de 
intervenir en sus decisiones, ya que normalmente, cuanto más 
antigua es la data, mínima es su utilidad. 
Comprensibilidad, es información financiera debe ser presentada 
en forma clara y concisa para facilitar la comprensión de la misma a 
los usuarios (p.14). 
Clasificación 
a) Estado de Situación Financiera 
De acuerdo a Effio (2008): 
Es uno de los estados financieros que ofrece información 
acerca de la situación financiera de una organización al final 
del periodo contable la cual está representada por una serie de 
recursos de la empresa, como los activos y las demandas de 
dichos recursos representada por pasivos y patrimonio (p.16). 
Elementos: 
Según Mora, Montes y Mejía (2011) menciona y define en lo 
siguiente: 
Activo: 
Es un recurso la cual es controlada por la compañía como resultado 
de sucesos ocurridos, del que la organización espera obtener 




Obligación presente de la empresa, como resultado de hechos 
ocurridos, la compañía espera desligarse de recursos que 
incorporan beneficios económicos, al momento de cancelarla a 
terceros. 
Patrimonio: 
Parte excedente de los activos de la empresa, después de haber 
deducidos los pasivos; esto se halla restando el activo total 













Fuente: Educaconta 20 
 
b) Estado de Resultados 
Según Effio (2008): 
Es el resultado obtenido al final del ejercicio, quien brinda 
información acerca de las causas que originaron las utilidades 
o perdidas de la empresa del periodo anterior; asimismo da 
información a los usuarios sobre la capacidad que tiene la 
empresa para generar utilidades en forma regular o no. Y 




Según Mora, Montes y Mejía (2011), definen a las siguientes 
cuentas: 
Ingresos: 
Son beneficios económicos, obtenidos a lo largo de un periodo, 
en forma de aumentos de valor de activos, como disminuciones 
de pasivos, derivados de la ejecución de la actividad económica, 
que dan como resultado aumentos del patrimonio; la cual cuyo 
incremento no está relacionado con los aportes hechos por los 
socios a este patrimonio. 
Gastos: 
Disminuciones producidas a lo extenso de un periodo, en forma 
de reducciones del valor de los activos por el aumento de los 
pasivos (p.126). 
Interpretación 
a) Estado de Situación 
De acuerdo a Estupiñán (2003), indica que: 
Se debe de observar los totales y subtotales, que reflejan el 
tamaño de la organización, los activos importantes y la forma 
como estos activos se financian con pasivos y patrimonio. 
b) Estado de Resultados 
Según Estupiñan (2003) menciona que: 
Se debe comenzar observando la utilidad o pérdida 
operacional ya que estas están conformadas por las ventas 
netas menos los costos de ventas, los gastos de ventas, los 






1.1.1. RATIOS FINANCIEROS 
De acuerdo a Caballero (2009): 
Son indicadores que calculan la información conocida de las diversas 
cuentas de la organización que están debidamente señaladas en los 
Estados Financieros. dichos indicadores son esenciales ya que permite 
comparar datos financieros y gracias a su descripción cuantitativa, 
permiten entender de una forma sencilla (párr.5). 
Características 
Según Effio (2008), las razones financieras se calculan a partir de dos a más 
números obtenidos de los E.F. en una cierta empresa y tienen las siguientes 
características: 
Ratios aplicadas al estado de Situación Financiera 
En base a Córdoba (2014) señala que: 
Para saber la situación o posición financiera una empresa, se aplican 
los ratios de liquidez y solvencia. La liquidez refiere a la capacidad de 
disponibilidad de efectivo inmediato que tiene la organización para 
hacer frente a los compromisos de pago adquiridas de terceros que 
vencen a corto plazo y el análisis de solvencia estimaría la capacidad 
de cumplimiento que tiene la compañía de hacer frente a todas sus 
obligaciones de pago a largo plazo a favor de terceros.  
Aquellas ratios se limitan a la situación financiera y están basados en 
el Estado de situación financiera (p. 330). 
Limitaciones  
Según Flores (2015): 
“Solo se deben emplear los ratios financieras que sean útiles a 
razonamiento del analista financiero, por lo que muchos ratios 
financieros no se pueden aplicar en un determinado análisis 




Flores (2015) clasifica a las ratios de la siguiente manera: 
a) Índices de liquidez; indica el nivel de capacidad de la compañía 
para atender sus obligaciones a corto plazo, considerando los 
siguientes indicadores: 
Liquidez corriente, evalúa la liquidez que tiene la compañía para 
afrontar sus obligaciones a corto plazo y cuanto más elevado sea 
el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad de la compañía 
para satisfacer las deudas que vencen a corto plazo. 
 
 
Prueba ácida, también llamada liquidez severa significa una 
medida de liquidez más directa de solvencia financiera de corto 
plazo, por lo tanto, es más confiable de la verdadera liquidez de 
la compañía, porque descarta a las existencias y a los anticipos ya 
que éstos son desembolsos ya realizados. 
 
 
Liquidez absoluta, es un indicador que toma el efectivo y los 
valores negociables, indicando el periodo durante el cual la 
organización puede operar con sus activos disponibles sin acudir 
a flujos de ventas. 
 
 
Capital de trabajo, éste indicador muestra la demasía de activo 
corriente con la que cuenta la compañía, para afrontar sus deberes 




b) Índices de endeudamiento (solvencia); mide la solvencia 
financiera que tiene la compañía a largo plazo, para hacer frente a 
sus obligaciones y permita conocer la forma que ha sido costeada 
una entidad. 
Apalancamiento financiero o solvencia; calcula el grado de 
independencia o dependencia financiera de una compañía; un 
mayor apalancamiento financiero implica un mayor 
financiamiento a través de deuda de terceros y, por tanto, un 
mayor peligro financiero y una mejor solvencia para la compañía. 
 
 
Solvencia patrimonial a largo plazo; indica el respaldo que 
tiene el endeudamiento a largo plazo con el patrimonio de la 




Solvencia patrimonial; presenta la proporción de participación 
del capital propio y de terceros en la formación de los recursos 




Presentación de los resultados del análisis 
Según Ferrer (2012) sustenta que: 
Es necesario que el analista deba fijarse de la capacidad y 
circunstancias de los usuarios a quienes va dirigido su informe, 
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preparando informes concretos para cada caso específico que logre 
satisfacer a todos los interesados. 
el analista debe tener presente que su informe sea: 
a) Claro y preciso: eliminar lo superfluo o innecesario, sin hacer un 
discurso. Los hechos deben ser firmes brevemente. Las conclusiones 
y recomendaciones deben ser accesibles y justas, dejando ver su 
fondo desde el primer momento.  
b) Completo: Debe ser favorable como desfavorable. Ya que ambos 
por igual interesan al empresario, antes de derivar a conclusiones y 
tomar decisiones, debe contar con información referida a ambas 
fases de dicho negocio (p.190). 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
De acuerdo a Robles (2012) menciona que: 
Es un método que sirve como instrumento para realizar el presupuesto, 
que presenta de manera anticipada el nivel de ingresos que la 
compañía debe obtener para poder cubrir el total de gastos y costos, 
todo esto permite fijar los objetivos de ventas para lograr obtener las 
ingresos fijados (p.40). 
Según Horngren, Datar y Rajan (2012): 
“Es la cantidad de producción vendida de los ingresos totales son 
iguales a los costos totales, la cantidad de producción vendida da como 
resultado 0 de utilidad” (p. 68) 
Costo volumen utilidad de productos múltiples 
En tanto, Barfield, Raiborn y Kinney (2005) mencionan que: 
 Las empresas generalmente producen y venden una variedad de 
productos, algunos de los cuales pueden estar relacionados. Para 
realizar un análisis de múltiples productos, se debe suponer una 




Enfoque o punto de equilibrio de Ingresos por ventas 
Según Hansen y Mowen (2003): 
La única información que se necesita para el punto de equilibrio de 
ingresos por ventas es el estado de resultados ya que, con esto, se pueden 
responder las preguntas usuales del CVU, por ejemplo, ¿qué ingreso de 
ventas debe obtenerse para llegar al punto de equilibrio? Para responder 
esta pregunta, se divide el costo fijo entre la razón de margen de 
contribución. 
 
El punto de equilibrio del ingreso por ventas utiliza implícitamente la 
mezcla de ventas supuesta, pero evita los requerimientos de construir un 
margen de contribución para el paquete. No se necesita conocer los datos 
de los productos individuales. El cálculo es similar al que se emplea en 
el ambiente de un solo producto. Incluso, la respuesta se expresa todavía 
en ingreso por ventas. A diferencia del punto de equilibrio en unidades, 
la respuesta a las preguntas del CVU que utilizan los ingresos por ventas 
se expresa todavía en una sola medida simplificada. Sin embargo, el 
enfoque de ventas-ingreso sacrifica cierta información relacionada con el 
desempeño de los productos individuales (p.717). 
PLAN FINANCIERO 
De acuerdo a Quintero (2009) lo define: 
“El conjunto de programaciones que implican la preparación de 
proyecciones de activos, ventas, ingresos, tomando como base 
diferentes estrategias alternativas de mercadotecnia, producción y la 
determinación de los recursos que se necesitan para alcanzar estas 





Para Morales y Morales (2014): 
La proyección financiera señala el rumbo que tiene que seguir una 
entidad para conseguir sus objetivos estratégicos, su intención es 
mejorar la rentabilidad, definir la cantidad adecuada de efectivo, las 
fuentes de financiamiento, ajustar los gastos que le conciernen al nivel 
de operación, entre otros (p7). 
Importancia 
Según Ortega (2008): 
Reduce la incertidumbre y minimiza el riesgo que se puede demostrar 
en el futuro. 
Prepara a la organización frente a las posibles contingencias que se 
puedan presentar. 
Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación dando lugar a una 
mejor coordinación de las actividades y un mejor uso de los recursos. 
Eleva la moral, generando compromiso y motivación porque los 
miembros de la compañía saben a dónde se rigen sus esfuerzos (p.6). 
Objetivos 
De acuerdo a Red Autónomos(s/f): 
Reducir el riesgo, con la comprensión de los probables impactos futuros 
de decisiones actuales. 
Aprovechar recursos financieros y 
Establecer de manera preventiva las necesidades de liquidez y su 
correcta utilización, analizando su buen rendimiento y su máxima 
seguridad financiera (párr.5). 
Tipos de planeación 




a) Planeación Estratégica, es aquella que se da a largo plazo y a nivel 
organizacional. Aquí se analiza el entorno de la empresa y su 
situación interna, se establecen o planifican las acciones financieras 
de largo plazo, tiempos y recursos para lograr los objetivos 
estratégicos, anticipándose ante el impacto financiero futuro 
mediante la formulación de estrategias organizacionales (objetivos, 
tareas y medios para alternativos para lograrlos); entre sus otras 
características tiene que: 
Considera un enfoque global de la empresa. 
Es proyectada a largo plazo, para un periodo de 3 a 5 años, 
aunque a veces puede llegar a diez o reducirse a dos o tres años. 
Sirve de base para la planeación operativa. 
Este horizonte, como es natural, en particular en contextos inciertos 
y cambiantes, es revisado periódicamente, pues es posible que en 
ciertas circunstancias la evolución de los hechos puede afectar con 
cierta intensidad a la firma. 
Otra característica de la planificación financiera a largo plazo es que 
está compuesto por distintos elementos, entre los que sobresalen: 
Objetivos y metas que se persiguen en el largo plazo. 
Estrategias de la empresa tales como planes de desarrollo de 
productos, de ingreso en nuevos mercados, de reorganización 
empresarial (párr.23). 
De acuerdo a Pascale (2009), este tipo de planificación incluye: 
El desarrollo de clientes y adiestramiento de recursos 
humanos, entre otros aspectos. Una vez haber realizado la 
definición de la planificación financiera a largo plazo, de ella 
surgen los elementos básicos que sirven para la planeación de 
corto plazo (p.645).  
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b) Planeación Operacional, también conocida como planificación a 
corto plazo 
Según Crece Negocios (2015): 
Es aquella que se da a nivel de operaciones; se encarga de 
definir las tareas o actividades específicas, para así asegurar 
que las operaciones o tareas cotidianas de la empresa se estén 
llevando a cabo de manera eficiente, con el fin de que la 
empresa se aproxime de a pocos a los objetivos de corto plazo 
para alcanzar después los objetivos a largo plazo (plan 
estratégico). Se podría decir que considera solo una tarea o 
actividad específica, se concentra en la proyección a corto 
plazo (cotidianas) y se rige en función de la planeación táctica 
(párr.23). 
En tanto Pascale (2009) menciona que este tipo de planeación trata 
de: 
Planificar las acciones financieras de corto plazo. 
La anticipación del impacto financiero de dichas acciones 
La planificación financiera de corto plazo, que cubre 
habitualmente un año, culmina en: 
Presupuesto del estado de resultados (PER). 
Presupuesto del estado de situación (p.645). 
Proceso de planeación 
Según Chiavenato (2002) la planeación se considera un proceso de seis pasos: 
Definir los objetivos que se quiere alcanzar o a donde se desea llegar, 
las cuales deben alinear los principales planes y valer de base a los 
objetivos departamentales y a las áreas subordinadas. 
Verificar cual es la situación actual frente a los objetivos; es decir 
verificar donde se está y que es lo que se debe hacer. 
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Desarrollar supuestos sobre las condiciones futuras; se trata de generar 
escenarios alternativos para los estados futuros de las acciones, 
analizando lo que puede ayudar o perjudicar el avance hacia los 
objetivos.  
Escoger un curso de acción a seguir entre varias alternativas, ya que una 
vez seleccionada la alternativa se transforma en un plan para conseguir 
los objetivos propuestos. 
Implementación del plan para evaluar los resultados es el sexto y último 
proceso del plan, para determinar el plan y evaluar con cuidado los 
efectos para garantizar la consecución de los objetivos, seguir lo que 
fue planeado y corregir a medida que sean necesarios (p.218). 
Beneficios e Inconvenientes   
Según, Lerma y Bárcena (2012), nos indican: 
 El plan financiero puede aportar un conjunto de beneficios para llegar a la 
optimización del manejo de la organización. A continuación, se hará mención 
de cada una de las ventajas: 
Disminución de riesgos: La elaboración del plan financiero contribuye 
a que los riesgos obtenidos de operaciones financieras se reduzcan 
considerablemente, a partir de la previsión de posibles situaciones 
adversas que podrían pasar en un futuro. 
Direccionalidad: Implica saber de manera acertada lo que conviene 
hacer con los montos y tiempos de la empresa. Tener un plan de 
finanzas se hace más fácil alcanzar un entorno de trabajo conjunto hacia 
objetivos necesarios para la perduración de la organización. 
En tanto, Gestión Pyme (2010) cita a Merlo, director financiero de Seur, quien 







Facilita la gestión de los recursos de la empresa y se podrán conocer 
los riesgos posibles y a las fluctuaciones a los que la empresa se 
enfrentará. 
b) Desventajas 
El principal inconveniente de la planificación es que, se trata de 
previsiones futuras, ya que rentabilidades pasadas no aseguran las 
rentabilidades a obtener en un futuro, logrando así crear 
incertidumbres (párr.2). 
 
Tiempo de realización de un plan financiero 
Según Valios (s/f) recomienda: 
“Llevarlo a cabo de una manera detallada y completa que mida su 
estrategia y plan de negocio en un periodo de tiempo de cada cinco 
años, con ciertos ajustes anuales para así adaptarlo a la realidad 
económica actual” (párr.5). 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo se presenta la Situación Financiera del período 2014 al 2017 de la empresa 
Yaritza Representaciones, Chimbote- 2018? 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Teórica 
En el desarrollo de la investigación, se plasmó información relacionada con la 
variable Situación Financiera, además se sistematizó la información en definición, 
objetivos, ventajas, importancia, características, clasificación y tipos. 
La información teórica brindada de la variable en el presente trabajo de 





Este trabajo de investigación evaluó la situación financiera de la empresa Yaritza 
Representaciones; ya que la empresa no lo realizó en ningún periodo y como 
consecuencia, cuenta con problemas de liquidez y solvencia. 
Por ello, se planteó una propuesta de planificación financiera que ayudará a la 




Este trabajo de investigación se contribuyó con la elaboración de instrumentos de 
investigación, con una guía de análisis documental y una guía de entrevista para 




En base a Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) sustentan que: 
No toda investigación cuantitativa plantean la hipótesis. Si formulamos o no 
hipótesis depende de un factor esencial que es el alcance para iniciar el 
estudio. Aquellas investigaciones cuantitativas que llegan a formular 
hipótesis son aquellas cuyo planeamiento precisa que su alcance será 
correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que 










Desarrollar un análisis de la Situación Financiera del periodo 2014 al 2017 y 
propuesta de un plan financiero para la empresa “Yaritza Representaciones”, 
Chimbote, 2018. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Analizar la situación financiera a través de la aplicación de ratios del periodo 
2014 al 2017 para la empresa “Yaritza Representaciones”, Chimbote, 2018. 
Analizar la situación financiera a través de la aplicación del método del punto 
de equilibrio del periodo 2014 al 2017 para la empresa “Yaritza 
Representaciones”, Chimbote, 2018. 






2.1. Diseño de investigación 









2.3. Población y Muestra 
Población: 
Se encuentra conformado por todos los estados de Situación Financiera desde el 
año 2007 hasta la actualidad, de la organización Yaritza Representaciones, 
Chimbote. 
Muestra: 
Se tiene a los Estados de Situación Financiera del periodo 2014 al 2017, de la 
organización Yaritza Representaciones, Chimbote. 





         Validez y Confiabilidad 
Este trabajo de Investigación utilizó como instrumento de estudio la guía de análisis 
documental y guía de entrevista, la cual fue sometida a la Validez a través de  juicio 
de experto, que fueron 03 especialistas conocedores del tema, con el propósito de 
tener un instrumento fiable y apropiado para la recolección de los datos. 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
En este trabajo de Investigación la estadística descriptiva, ya que se plasmaron los 
resultados en porcentajes y frecuencias, las cuales fueron representados en cuadros y 
gráficos, para que los mismos estén en forma clara y ordenada. 
2.6. Aspectos Éticos 
El presente trabajo de Investigación realizada a la empresa Yaritza Representaciones, 
tendrá como base el buen manejo de la información, como: 
El respeto de autoría de las fuentes de donde se obtuvo la información, tanto 
para la realidad problemática, trabajos previos e información teórica, siendo 
debidamente citados. 
Confidencialidad de la información proporcionada por la empresa. 










La empresa Yaritza Representaciones, con RUC: N° 10329679077, es una empresa que 
inició sus operaciones el 01 de enero del 2007, en el distrito de Chimbote, provincia del 
Santa, Departamento de Ancash; siendo el representante legal el Sr. Méndez Vásquez 
Rosario Isabel.  
El domicilio fiscal de la empresa es en el Mcdo Ferrocarril S/N Int. 298 – Chimbote. 
Esta empresa empezó sus actividades con un capital de S/. 10, 000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 
NUEVOS SOLES), la cual fue aportado por el titular de la empresa. 
Dicha empresa tiene por objeto desde el inicio de sus operaciones la venta de materiales de 
construcción como cemento y agregados. Unos meses después de posicionamiento en el 
mercado continuó introduciendo otros materiales como: varillas de construcción, alambres 
lisos; entre otros artículos de ferretería. 
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RATIOS DE LIQUIDEZ 
CUADRO N° 01 
Fuente: Extraído del Estado de Situación Financiera de la empresa Yaritza Representaciones 
 









                                            Fuente: Extraído del Estado de Situación Financiera de la empresa Yaritza Representaciones 
 
Análisis del Gráfico N° 01: 
De acuerdo al Ratio de Liquidez Corriente, para el año 2014 y para el año 2015 la empresa 
contaba con S/.1.24 y S/. 2.52 respectivamente, para cubrir cada sol de sus deudas a corto 
plazo; para el año 2016 tuvo S/. 206.07 y para el año 2017 contó con la totalidad de su activo 
corriente debido a que los tributos y aportes al sistema de pensiones y las cuentas por pagar 
comerciales a corto plazo, (partidas conformantes del pasivo corriente), tuvieron una 
disminución total.                   
En comparación con los años 2014 y 2015 la liquidez corriente en los años 2016 y 2017 ha 
ido en aumento; debido a que en aquellos años las compras de fierros, cementos y agregados 
a proveedores se hicieron al contado, dando lugar a que la empresa tuviera un alto nivel de 
activos circulantes (efectivo y mercadería) ociosos; donde se estarían dejando de aprovechar 





















CUADRO N° 02 
PRUEBA ÁCIDA= T. Activos corrientes - Inventario 
                                       T. Pasivos Corrientes   
  
2014 2015 2016 2017 
378.390,00 287.219,00 175.985,00 219.929,00 
313.344,00 223.053,00 137.452,00 177.233,00 
65.046,00 64.166,00 38.533,00 42.696,00 
304.971,00 114.120,00 854,00 - 
0,21 0,56 45,12 - 
        Fuente: Extraído del Estado de Situación Financiera de la empresa Yaritza Representaciones 
 
GRÁFICO N° 02 
 







Fuente: Extraído del Estado de Situación Financiera de la empresa Yaritza Representaciones 
Análisis del Gráfico N° 02: 
Se tiene para el año 2014 S/.0.21, para el año 2015 S/.0.56, para el 2016 S/.45.12 y para el 
año 2017 la empresa contó con la totalidad del efectivo debido a que sus obligaciones a corto 
plazo (tributos y aportes al sistema de pensiones y essalud y las cuentas por pagar 
comerciales) se redujeron en su totalidad.                                         
 En comparación del año 2014, la liquidez al año 2015 ha sufrido un aumento de S/. 0.35; 
aunque no fue suficiente ya que no se aproximó a los rangos deseados, lo que nos dice que 
no contaron suficiente activos convertibles rápidamente a efectivo y en donde la empresa 
corrió el riesgo de no cumplir con las obligaciones a corto plazo en dichos periodos y del 
2015 al 2016 el aumento fue considerable de S/.44.56 y del año 2016 al 2017 las deudas se 
redujeron a un 100%.       
En conclusión, el indicador del ratio de prueba ácida del 2017 está mejor que en los 
anteriores periodos debido a que el activo corriente sin las existencias tuvieron del 2016 al 
2017 un crecimiento del 10% (de S/.38, 533 en el 2016 a S/. 42, 696 en el 2017), mientras 
que en el pasivo corriente tuvo del 2016 al 2017 una disminución del 100%. 
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CUADRO N° 03 
 







Fuente: Extraído del Estado de Situación Financiera de la empresa Yaritza Representaciones 
 
GRÁFICO N° 03 
 







Fuente: Extraído del Estado de Situación Financiera de la empresa Yaritza Representaciones 
Análisis del Gráfico N° 03 
En el año 2014 la empresa no contó con suficiente efectivo para afrontar las obligaciones 
conformantes del pasivo corriente, para el año 2015 contó con S/.0.12, para el 2016 S/.1.35 
y para el año 2017 la empresa tuvo efectivo, pero no contó con obligaciones o pasivos 
corrientes que asumir, debido a que sus obligaciones fueron canceladas al contado.                               
En comparación del año 2014, la liquidez al año 2015 ha obtenido un aumento de 0.12 y al 
2016 el aumento fue de S/.1.24 y del año 2016 al 2017 conto con el 100% de su efectivo y 
Equivalente de efectivo.                                                                                         
En el 2017 el Indicador está mejor que en el periodo 2016 debido al incremento del efectivo 
(de S/. 1,156 en el 2016 a S/. 2, 539 en el 2017); por ingresos de mayores ventas y 






CUADRO N° 04 
 











GRÁFICO N° 04 
 
Fuente: Extraído del Estado de Situación Financiera de la empresa Yaritza Representaciones 
Análisis del Gráfico N° 04 
Según el ratio de Capital de Trabajo, después de haber cancelado el total de sus obligaciones 
a corto plazo la empresa obtuvo una diferencia de S/.  73 419.00, S/. 173 099.00, S/. 175 
131.00 y S/. 219 929.00 en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 respectivamente, para atender 
otras obligaciones generadas en el transcurso normal del desarrollo de sus actividades. 
En conclusión, se tiene una tendencia creciente en todos los periodos, como consecuencia 
que el efectivo o equivalente de efectivo que es parte conformante del activo corriente se ha 
incrementado debido al aumento de las ventas y disminución de las cuentas por pagar a corto 







RATIOS DE SOLVENCIA 








Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Yaritza Representaciones 
 
GRÁFICO N° 05 
 







Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Yaritza Representaciones 
Análisis del Gráfico N° 05: 
El apalancamiento financiero para el año 2017 es de 18 % a comparación con los años 
anteriores, que fueron de 76% para el 2014, para los años 2015 y 2016 fueron de 62% y 30% 
respectivamente; de donde se deduce que la situación financiera de la empresa es favorable 












CUADRO N° 06 
 








Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Yaritza Representaciones 
 
GRAFICO N° 06 
 
                                     Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Yaritza Representaciones 
Análisis del Gráfico N° 06: 
En el año 2014, el patrimonio de la empresa no se vio comprometido con las deudas a largo 
plazo, parte conformante del pasivo no corriente, debido a que no se obtuvo ningún tipo de 
compromiso a largo plazo, a diferencia del año 2015 quien obtuvo el   más alto nivel de 
compromiso del patrimonio con las deudas a largo plazo la cual represento el   68%, el 2016 
disminuyó a un 42 % y en el año 2017 solo el 21% del patrimonio estuvo comprometido con 











CUADRO N° 07 
 







Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Yaritza Representaciones 
 
GRÁFICO N° 07 
 
                                      Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Yaritza Representaciones 
Análisis del Gráfico N° 07:  
En el 2014 el 313 % del capital estuvo comprometido en los pasivos totales; es decir que el 
pasivo representó el 313% más del patrimonio; por ende, los socios no podrían tomar las 
decisiones, llegando así perder autonomía ya que el control lo tendrían los acreedores; pero 
en el periodo 2017 logra tener mayor fortaleza debido a que incrementa casi el doble el rubro 
de resultados acumulados y disminución de los pasivos totales. 








ANÁLISIS CON LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LOS PERIÓDOS 2014 AL 2017 
PUNTO DE EQUILIBRIO DE INGRESOS POR VENTAS 
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Se obtuvo un 0.0610 de Razón de margen de contribución para el año 2014, 0.1122 para el 
2015 y para los años 2016 y 2017 se obtuvieron un 0.0576 y 0.0941 respectivamente de 
margen de contribución para poder ser aplicados y encontrar el punto de equilibrio de la 
empresa Yaritza Representaciones 
Para que la empresa no obtuviera ganancias ni pérdidas debió vender en el periodo 2014, S/. 
214, 415.65, en el 2015 y 2016 debieron vender S/. 417, 492.89 y S/. 293, 633.15 
respectivamente, mientras que para el año 2017 el punto de equilibrio o el nivel de ingresos 
de la empresa en el cual no hubiese incurrido en pérdidas ni ganancias fue de S/. 129, 389.92. 
En todos los periodos la empresa llegó a superar el punto de equilibrio, teniendo como 
resultado un nivel de ventas superior al nivel del punto de equilibrio con unas ventas de S/. 
616,714.00 en el 2014, S/. 778,406.00 y S/. 784,075.00 en el año 2015 y 2016 
respectivamente y   en el año 2017 fue de S/. 646 535, es por ello que en dichos años no se 
incurrió en pérdidas. 
 
Los 214 415.65, 417 492.89, 293 633.15 y los 129 389.92 representan el nivel de ingresos 
de Yaritza Representaciones en el cual no hubiese obtenido pérdidas ni ganancias en los 





ESTADO DE RESULTADOS DESPUÉS DE APLICAR EL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Al 31 de Diciembre del 2014, 2015, 2016 Y 2017 
(Expresado en Soles) 




En el presente trabajo de investigación titulado Análisis de la Situación Financiera del 
periodo 2014 al 2017 y Propuesta de un Plan Financiero para la Empresa “Yaritza 
Representaciones”, Chimbote - 2018; luego de analizar la situación financiera de la empresa 
y aplicar los instrumentos de recolección de datos, se han encontrado los siguientes 
problemas que discutiremos a continuación: 
A través del diagnóstico realizado a la empresa mediante la aplicación de la entrevista al 
contador se determinó que considera necesario elaborar un análisis de la situación financiera 
pero no se ha realizado el análisis en ningún periodo debido a la falta de tiempo, teniendo 
como resultado el desconocimiento de la razones financieras la cual no le permiten conocer 
el nivel de liquidez y endeudamiento que tiene la ferretería con terceros. 
Según el cuadro N° 01, se encontró que la empresa cuenta con un alto nivel de activos 
circulantes como el efectivo y stock de mercadería, en donde se estaría dejando de 
aprovechar aquellos recursos en algún otra inversión al igual que la empresa COMARPI,en 
la tesis titulada: Análisis y Evaluación Económica Financiera de la Ferretería Comarpi de la 
ciudad de Saraguro periodo 2013-2014 (2016, p188); en donde el autor Morocho S. 
mencionó, que la empresa posee un alto nivel de mercaderías y una baja rotación de 
inventario lo que ocasiona que se invierta una considerable cantidad de dinero llegando a 
disminuir su efectivo y en consecuencia aumento de las obligaciones con los proveedores.  
Según el cuadro N° 02 y 03,  se halló que la empresa Yaritza Representaciones cuenta con 
suficiente ratio de prueba ácida para solventar las deudas a corto plazo, debido a la reducción 
total de sus pasivos corrientes y aumento en su inventarios , esdecir la mayor parte de los 
activos corrientes lo conformaban las mercaderías, lo mismo sucede con el ratio de liquidez 
absoluta donde la empresa, tiene suficiente disponibilidad de efectivo  pero no contó con 
obligaciones o pasivos corrientes que asumir en el transcurso de las operaciones generadas 
en el periodo, situaciones que también se encontraron en la tesis titulada Análisis de la 
Situación Financiera del periodo 2012-2014 y propuesta de una planificación financiera para 
la empresa Distribuidora Luchito S.A.C.; Nuevo Chimbote (2015, p85), donde el autor Salas 
K. dice que la empresa no cuenta con lo esperado en el ratio de prueba ácida, debido a que 
en la empresa se compra mercadería en altas cantidades en algunos periodos. Por lo tanto, la 
empresa no podría cubrir alguna contingencia que se pudiese presentar en cualquier 
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momento; en cuanto a la liquidez absoluta se obtuvo aumentos y disminuciones, esto debido 
a la baja disponibilidad de efectivo para cubrir sus obligaciones. 
Según el cuadro N° 04, el ratio de Capital de Trabajo, muestra que la empresa cuenta con 
sus recursos propios corrientes para hacer frente a sus obligaciones generadas en el 
transcurso normal del desarrollo de sus actividades debido a una disminución en las 
obligaciones corrientes y a pesar de una disminución en sus ventas. Según Ynfante (2009, 
prr. 10), menciona que si los activos exceden a los pasivos se dice que la empresa tiene un 
capital neto de trabajo positivo. Por lo general cuanto mayor sea el margen por el que los 
activos circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo de la empresa, tanto mayor 
será la capacidad de ésta para pagar sus deudas a medida que vencen. 
Respecto al cuadro N° 05,  la empresa Yaritza Representaciones está siendo financiada por 
terceros con un 18% a comparación con años anteriores que llego a más del 50% de ser 
financiada por los acreedores, situación que también se encontró en la tesis titulada Análisis 
de la Situación Financiera del periodo 2012-2014 y propuesta de una planificación financiera 
para la empresa Distribuidora Luchito S.A.C.; del autor Salas K., Nuevo Chimbote (2015, 
p85), en donde refiere que al determinar el ratio de apalancamiento financiero se obtuvo que 
más de la mitad de los activos de la empresa están siendo financiadas por los acreedores la 
cual está representada por un 74%. 
En cuanto al cuadro N° 07, se halló que la empresa en estudio (Yaritza Representaciones), 
en cuanto a la razón de endeudamiento de patrimonio tiene el 21% de su patrimonio 
comprometido con sus acreedores, a comparación con el año 2014 y 2015 quien llego a 
comprometer más 313% de su patrimonio con sus deudas. Según Empresa actual (2016 prr. 
04), refiere a que el ratio de endeudamiento ideal se sitúa entre el 40% y el 60%. Si el valor 
de este ratio es inferior al 40% la empresa puede estar incurriendo en un exceso de capitales 
ociosos, con la consiguiente pérdida de rentabilidad de sus recursos. Por el contrario, si el 
ratio de endeudamiento arroja un resultado mayor al 60% significa que la empresa está 
soportando un excesivo volumen de deuda. Una agravación de la situación puede conllevar 





Culminada la investigación sobre el Análisis de la Situación Financiera de la empresa 
Yaritza Representaciones, se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 Se analizó la situación financiera de la empresa Yaritza Representaciones a través de 
la aplicación de ratios donde se concluyó que la empresa en el 2017 cuenta con 
suficiente liquidez corriente, en cuanto al ratio de Prueba Ácida, muestra que la 
empresa cuenta con la totalidad del efectivo debido a la reducción total de sus 
obligaciones, pero no suficiente para afrontar alguna contingencia que hubiese 
podido suceder en el transcurso de sus operaciones, hecho que hace constar que la 
mayor parte de los activos corrientes lo conformaban las mercaderías. En tanto, la 
liquidez absoluta muestra que la empresa tiene suficiente disponibilidad de efectivo 
debido a que en dicho periodo no contaba con obligaciones corrientes que sumir. El 
ratio de Capital de Trabajo, muestra que la empresa cuenta con sus recursos propios 
corrientes para hacer frente a sus obligaciones generadas en el transcurso normal del 
desarrollo de sus actividades a pesar de una disminución en las ventas, todo ello 
debido una reducción de sus obligaciones. En cuanto a su solvencia presenta que la 
empresa está siendo financiada por los acreedores, ya que aún cuenta con un nivel de 
endeudamiento financiero a pesar de una reducción en sus obligaciones.    
 Se analizó la situación financiera mediante la aplicación del método del punto de 
equilibrio y se concluyó que la empresa para no obtener ganancias ni perdidas debió 
vender en el periodo 2014, S/. 214, 415.65, en el 2015 y 2016 debieron vender S/. 
417, 492.89 y S/. 293, 633.15 respectivamente, mientras que para el año 2017 el 
punto de equilibrio o el nivel de ingresos de la empresa en el cual no hubiese 
incurrido en pérdidas ni ganancias fue de S/. 129, 389.92. En todos los periodos la 
empresa llegó a superar el punto de equilibrio, teniendo como resultado un nivel de 
ventas superior al del punto de equilibrio, con unas ventas de S/. 616,714.00 en el 
2014, S/. 778,406.00 y S/. 784,075.00 en el año 2015 y 2016 respectivamente y   en 




 Se elaboró una propuesta de un plan financiero para la empresa Yaritza 
Representaciones que se encuentra en el capítulo VII del presente trabajo de 
investigación en donde comprenden presupuestos proyectados que la empresa 





Después de haber concluido con este trabajo de investigación se presentan las 
siguientes recomendaciones para que la empresa pueda lograr sus objetivos: 
A la Gerencia de la empresa: 
1. Elaborar periódicamente el análisis a los Estados Financieros aplicando los ratios 
financieros; estableciendo políticas o estrategias como realizar publicidad de los 
productos que vende para que la rotación de los productos que están en stock no 
demoren en salir a la venta; así se podría contar con mayores ventas y generar 
mayores ingresos para solventar sus deudas a corto plazo. En el caso de no contar 
con suficiente liquidez es recomendable implementar convenios y/o estrategias 
con los proveedores con el fin de obtener mayor plazo para el pago de sus pedidos 
y así hacer uso de esta fuente de financiamiento, que ayudaría a que la empresa 
no se suture de deudas.  
2. Elaborar periódicamente un análisis de sus Estados Financieros aplicando el punto 
de equilibrio para determinar del nivel de ventas que la empresa debería haber 
obtenido para no haber incurrido en utilidad ni pérdidas y realizar una proyección 
de las ventas aplicando el punto de equilibrio (Costos Fijos/ Razón de margen de 
Contribución) para el periodo siguiente; para así lograr que la empresa tenga una 
buena situación financiera. 
3. Ala gerencia de la empresa: Se recomienda, implementar y elaborar una 
planificación financiera periódicamente, para que la misma tenga una noción o 
idea de cómo la empresa puede hacer frente a sus gastos; de esa manera evitar 






La planificación financiera de una empresa define el rumbo que tienen que 
seguir la empresa y se deben realizar siempre, independientemente del 
tamaño y rubro de la misma; es decir se deben elaborar para todas las 
empresas, todo ello se realiza a base de los estados financieros de la empresa, 
se elabora para que la empresa  marche bien como por ejemplo en ventas por 
que si las ventas son bajas el estado de resultados saldrá una utilidad negativa; 
por ello nace la importancia de que las organizaciones realicen una 
planificación financiera. 
7.2.FUNDAMENTACIÓN 
Quintero (2009, p.2) define la planificación financiera como: “el conjunto de 
procedimientos que implican la elaboración de proyecciones de ventas, 
ingresos y activos tomando como base diferentes estrategias, así como la 
determinación de los recursos que se necesitan para lograr estas proyecciones 
financieras”. 
La importancia de realizar una planificación financiera incide en la reducción 
de incertidumbres y minimiza el riesgo y prepara a la empresa para hacer 
frente a las posibles contingencias que se puedan presentar. (Ortega, 2008, 
p.6) 
7.3.DESARROLLO 
La presente propuesta de Planificación Financiera para la empresa Yaritza 
Representaciones de tres años (2018, 2019 y 2020), iniciará desarrollándose 
con los presupuestos de ventas, cobranzas, compras y pagos, impuestos, 
presupuestos de gastos de ventas y administrativos, presupuesto de efectivo 





PLANIFICACIÓN FINANCIERA 2018 
7.3.1. PRESUPUESTO DE VENTAS Y COBRANZAS 
Para efectuar pronósticos de ventas para el año 2018 de la empresa Yaritza Representaciones, se presenta las ventas del año 2017 en el siguiente 
cuadro como referencia: 


























A. PRESUPUESTO DE VENTAS 
Los siguientes presupuestos contienen las proyecciones de las ventas para el 2018. Del año 2017 se proyectó un aumento del 18%, considerando 
los promedios de crecimiento de años anteriores. 
 




B. PRESUPUESTO DE COBRANZAS 
El siguiente presupuesto contiene las proyecciones de las cobranzas realizadas a nuestros clientes para el año 2018. Para nuestras cobranzas 
utilizamos la política que la empresa viene manejando desde sus inicios de funcionamiento debido a la naturaleza del negocio; 100% al contado. 
 







7.3.2. PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOS 
C. PRESUPUESTO DE COMPRAS 
El siguiente presupuesto contiene las proyecciones de las compras realizadas a nuestros proveedores para los años 2018. Se proyectó un 
aumento del 8%, considerando los promedios de crecimiento de años anteriores. 
 








D. PRESUPUESTO DE  PAGOS A PROVEEDORES 
El siguiente presupuesto contiene la proyección de los pagos a nuestros proveedores para el año 2018. Para nuestras pagos se utilizó la política que 
la empresa viene manejando desde el periodo 2017, siendo el 100% al contado. 










7.3.3. PRESUPUESTO DE IMPUESTOS 
E. PRESUPUESTO DE  PAGOS DE IMPUESTOS 
El siguiente presupuesto proyectado contiene los impuestos mensuales por pagar, 
como el IGV y el Impuesto a la Renta para el año 2018. 






















F. PRESUPUESTO DE  GASTOS OPERATIVOS 
El siguiente presupuesto contiene la proyección de los gastos de ventas y administrativos para el año 2018  




G. PRESUPUESTO DE PAGOS DE IMPUESTOS 
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7.3.4. PRESUPUESTO DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 















I.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO AL 2018 
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA 2019 
7.3.5. PRESUPUESTO DE VENTAS Y COBRANZAS 
Para efectuar pronósticos de ventas para el año 2019 de la empresa Yaritza Representaciones, se presenta las ventas del año 2018 en el siguiente 
cuadro como referencia: 
















PLANIFICACIÓN FINANCIERA 2019 
J. PRESUPUESTO DE VENTAS 
Los siguientes presupuestos contienen las proyecciones de las ventas para el 2019. Del año 2018 al 2019 se proyectó un aumento del 18%, 
considerando los promedios de crecimiento de años anteriores. 
PRESUPUESTO DE VENTAS - AÑO 2019 
 
 
K. PRESUPUESTO DE COBRANZAS 
El siguiente presupuesto contiene las proyecciones de las cobranzas realizadas a nuestros clientes para el año 2019. Para nuestras cobranzas 
utilizamos la política que la empresa viene manejando desde sus inicios de funcionamiento debido a la naturaleza del negocio; 100% al contado. 






7.3.6. PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOS 
L. PRESUPUESTO DE COMPRAS 
El siguiente presupuesto contiene las proyecciones de las compras realizadas a nuestros proveedores para el año 2019. Se proyectó un 
aumento del 8%, considerando los promedios de crecimiento de años anteriores. 







M. PRESUPUESTO DE  PAGOS A PROVEEDORES 
El siguiente presupuesto contiene la proyección de los pagos a nuestros proveedores para el año 2019. Para nuestras pagos se utilizó la política que 
la empresa viene manejando desde el periodo 2017, siendo el 100% al contado. 
 










7.3.7. PRESUPUESTO DE IMPUESTOS 
N. PRESUPUESTO DE  PAGOS DE IMPUESTOS 
El siguiente presupuesto proyectado contiene los impuestos mensuales por pagar, 
como el IGV y el Impuesto a la Renta para el año 2019. 












O. PRESUPUESTO DE  GASTOS OPERATIVOS 








7.3.8. PRESUPUESTO DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 
Q. ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 


















PLANIFICACIÓN FINANCIERA 2020  
7.3.9. PRESUPUESTO DE VENTAS Y COBRANZAS 
Para efectuar pronósticos de ventas para el año 2020 de la empresa Yaritza 
Representaciones, se presenta las ventas del año 2019 en el siguiente cuadro como 
referencia: 
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INSTRUCCIÓNES: Sírvase a responder con objetividad y transparencia dichos ítems. 
DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres:……………………………………………………………………… 
Cargo que desempeña: …………………………………………………………………… 
DATOS DE INVESTIGACIÓN:  
1) ¿Qué entiende por liquidez? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) ¿Por qué razón la empresa tuvo un nivel bajo de liquidez en el año 2014? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) ¿Considera necesario elaborar un análisis de la situación financiera?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) ¿Por qué razón se tuvo un alto nivel de mercaderías en el periodo 2014? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) ¿Qué entiende por pasivos? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) ¿Qué conforman las partidas de sus pasivos? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) Por qué razón la empresa tuvo un aumento en sus cuentas por pagar comerciales en 









9) ¿Qué medidas se tomó en el 2017 para reducir sus pasivos corrientes? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10) ¿Qué entiende por planificación financiera? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 


































































2014 AL 2017 
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período 2014 al 










2014 al 2017 
y propuesta 









- Analizar la 
situación financiera a 
través de la 
aplicación de ratios 
del periodo 2014 al 
2017. 
- Analizar la 
situación financiera a 
través de la 
aplicación del 
método del punto de 
equilibrio del 
periodo 2014 al 
2017. 
- Plantear la 
propuesta de un plan 



















desde el año 





























ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2014 
(Expresado en Soles) 
              
ACTIVO     PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
Efectivo Y Equivalente De Efectivo                     -      Tributos y Aportes al Sistema Pens. y Salud por pagar         191,637.00  
Mercaderías    313,344.00    Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros         113,334.00  
Otros Activos Corrientes      65,046.00    Cuentas por Pagar Diversas- Terceros                          -    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE    378,390.00    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE         304,971.00  
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE   
Inmueble Maq. Equipo(Neto de depreciación)      24,035.00    Obligaciones Financieras                          -    
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      24,035.00    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                          -    
        TOTAL PASIVO         304,971.00  
            
        PATRIMONIO   
        Capital             5,000.00  
        Capital Adicional           24,035.00  
        Resultados Acumulados Positivos           49,310.00  
        Utilidad del Ejercicio           19,109.00  
        TOTAL PATRIMONIO           97,454.00  








ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2015 
(Expresado en Soles) 
              
ACTIVO     PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
Efectivo Y Equivalente De Efectivo      13,441.00    Tributos y Aportes al Sistema Pens. y Salud por pagar                          -    
Mercaderías    223,053.00    Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros         114,120.00  
Otros Activos Corrientes      50,725.00    Cuentas por Pagar Diversas- Terceros                          -    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE    287,219.00    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE         114,120.00  
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE   
Inmueble Maq. y Equipo(Neto de depreciación)      28,615.00    Obligaciones Financieras           81,637.00  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      28,615.00    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE           81,637.00  
        TOTAL PASIVO         195,757.00  
            
        PATRIMONIO   
        Capital             5,000.00  
        Capital Adicional           28,615.00  
        Resultados Acumulados Positivos           68,419.00  
        Utilidad del Ejercicio           18,043.00  
        TOTAL PATRIMONIO         120,077.00  




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2016 
(Expresado en Soles) 
ACTIVO     PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
Efectivo Y Equivalente De Efectivo 
        1,156.00  
  
Tributos y Aportes al Sistema Pens. y Salud por 
pagar                 854.00  
Mercaderías    137,452.00    Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros                          -    
Otros Activos Corrientes      37,377.00    Cuentas por Pagar Diversas- Terceros                          -    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE    175,985.00  
  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
                
854.00  
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE   
I.M. y Equipo(Neto de depreciación)      32,641.00    Obligaciones Financieras           61,228.00  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      32,641.00    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE           61,228.00  
        TOTAL PASIVO           62,082.00  
            
        PATRIMONIO   
        Capital             5,000.00  
        Capital Adicional           32,641.00  
        Resultados Acumulados Positivos           86,462.00  
        Utilidad del Ejercicio           22,441.00  
        TOTAL PATRIMONIO         146,544.00  





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2017 
(Expresado en Soles) 
              
ACTIVO     PASIVO   
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   
Efectivo Y Equivalente De Efectivo 
        2,539.00  
  
Tributos y Aportes al Sistema Pens. y Salud por 
pagar                          -    
Mercaderías    177,233.00    Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros                          -    
Otros Activos Corrientes      40,157.00    Cuentas por Pagar Diversas- Terceros                          -    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE    219,929.00    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                          -    
ACTIVO NO CORRIENTE     PASIVO NO CORRIENTE   
I.M. y Equipo(Neto de deprec.)      38,574.00    Obligaciones Financieras           62,308.00  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      38,574.00    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE           62,308.00  
        TOTAL PASIVO           62,308.00  
            
        PATRIMONIO   
        Capital             5,000.00  
        Capital Adicional           38,574.00  
        Resultados Acumulados Positivos         108,903.00  
        Utilidad del Ejercicio           43,718.00  
        TOTAL PATRIMONIO         196,195.00  
TOTAL ACTIVO    258,503.00    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         258,503.00  
91 
 
YARITZA  REPRESENTACIONES 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2014 
(Expresado en Soles) 
    
Ventas   
   Ventas Netas 616,714.00 
 Costo de Ventas -579,107.00 
Utilidad Bruta 37,607.00 
Gastos Operativos   
Gastos de Ventas -8,097.00 
Gastos Administrativos -10,401.00 
Utilidad Operativa 19,109.00 
   Gastos Diversos 
- 
Utilidad antes de Impuestos 
19,109.00 
Impuesto a la Renta 
5,732.70 








ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2015 
(Expresado en Soles) 
    
Ventas   
  Ventas Netas 778,406.00 
  Costo de Ventas -691,099.00 
Utilidad Bruta 87,307.00 
Gastos Operativos   
Gastos de Ventas -41,537.00 
Gastos Administrativos -27,727.00 
Utilidad Operativa 18,043.00 
Gastos Diversos 
- 
Utilidad antes de Impuestos 
18,043.00 
Impuesto a la Renta 
5,052.04 








ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2016 
(Expresado en Soles) 
    
Ventas   
  Ventas Netas 784,075.00 
  Costo de Ventas -738,933.00 
Utilidad Bruta 45,142.00 
Gastos Operativos   
Gastos de Ventas -5,412.00 
Gastos Administrativos -17,289.00 
Utilidad Operativa 22,441.00 
Gastos Diversos 
- 
Utilidad antes de Impuestos 
22,441.00 
Impuesto a la Renta 
6,283.48 








ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2017 
(Expresado en Soles) 
    
Ventas   
  Ventas Netas 646,535.00 
  Costo de Ventas -585,717.00 
Utilidad Bruta 60,818.00 
Gastos Operativos   
Gastos de Ventas -7,040.00 
Gastos Administrativos -10,060.00 
Utilidad Operativa 43,718.00 
Gastos Diversos 
- 
Utilidad antes de Impuestos 
43,718.00 
Impuesto a la Renta 
4,371.80 
Resultado del Ejercicio - Utilidad 
39,346.20 
 
 
 
